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Sustav utvrðivanja Splita u 17. stoljeæu sastojao se od utvrðenja gradske 
 jezgre i dvaju odvojenih obrambenih tijela: tvrðave Baèvice na istoènoj strani 
luke i tvrðave Gripe na uzvisini, istoèno od gradske jezgre. Tvrðava Gripe 
graðena je u pet etapa, od poèetka izgradnje 1647. do dovršetka najkasnije 
1682. godine, pa je i danas izvrsno oèuvana. Smještena je na položaju s kojeg 
se kontrolirao pristup gradu te je bila kljuèan dio obrane Splita.
The 17th century fortification of Split comprised the fortification of the city cen-
tre and two separate defence structures: the Baèvice Fortress in the eastern 
part of the city port and the Gripe Fortress situated on a hill east of the centre. 
The Gripe Fortress was built in five stages from 1647 to 1682 and it has been 
well preserved to the present day. Its location enabled the supervision of the 
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UVOD
INTRODUCTION
Tvrðava Gripe najbolje je saèuvan dio veli-
kog sustava obrane Splita, uglavnom gra-
ðenog u nekoliko etapa tijekom dvadesetak 
godina, poèevši od polovice 17. stoljeæa. Taj 
se sustav sastojao od tri dijela: utvrðenja sa-
moga grada i dvaju strateški važnih položaja 
- tvrðave Baèvice na ulazu u luku te tvrðave 
Gripe, istoèno od gradske jezgre (Sl. 2.).
Problematika projektiranja i odabira mjesta 
izgradnje pojedinog utvrðenja u doba rato-
vanja vatrenim oružjem veoma je složena i 
njeno podrobno obrazlaganje nadilazi okvire 
ovoga èlanka. Ipak, potrebno je istaknuti 
neke osnovne elemente koji su utjecali na 
odabir pojedinog rješenja kako bi se mogla 
razumjeti priroda takvih gradnji. U tekstu æe 
se djelomièno koristiti izvorno nazivlje, kako 
je navedeno u povijesnim dokumentima na 
talijanskom jeziku vezanim za ovu temu, a 
opisno æe se obrazložiti znaèenje pojma. 
Razlog je tomu što u hrvatskom jeziku nije 
usklaðena odgovarajuæa terminologija za po-
jedine pojmove.
Izumom vatrenog oružja i razvojem tehnike 
ratovanja znaèajno se mijenja izgled utvrðe-
nja, ponajprije uvjetovano osobinama top-
ništva - udarnom silom, putanjom i dometom 
artiljerijskog hitca. Nastaje karakteristièan 
presjek obrambenog ziða: niže ziðe sko-
šenoga vanjskog plašta - scarpa - šire na 
dnu, a uže pri vrhu. Nagib scarpe izražava se 
omjerom širine prema visini.1 Takvim pre-
sjekom postiže se odgovarajuæa statièka sta-
bilnost ziða koje je s unutarnje strane po-
duprto zemljanim nasipom - terapjenatom, 
na koji se postavljaju topovi na mjestima 
uvjetovanim smjerovima, odnosno podruèjem 
koje brane - ‘pokrivaju’.2 Takoðer, po vrhu 
takvog ziða u pravilu se grade grudobrani3 
što pružaju zaštitu vojnicima koji utvrðenje 
brane musketama.4 Geometrija tlocrta utvr-
ðenja definirana je njegovim prostornim od-
nosom s okolinom i ostalim obrambenim 
dijelovima koji zajedno tvore cjelinu obrane 
nekog prostora - u sluèaju kada ih ima više 
- poput sluèaja Splita, kao i pravcima te 
toèkama potencijalnog napada. Odreðena je i 
pravilima projektiranja koja se primjenjuju na 
svako utvrðenje zasebno jer se svako i nalazi 
u jedinstvenim prostornim uvjetima, a pravila 
je èesto potrebno prilagoditi pojedinaènoj si-
tuaciji. Utjecaj osobina položaja mjesta koje 
treba utvrditi postaje još znaèajniji; osobito 
moguæe postojeæe okolne uzvisine, na kojima 
neprijatelj može postaviti topovske položaje, 
predstavljaju veoma zahtjevan problem za rje-
šavanje. Osim ovih elemenata znaèajnu ulo-
gu u odluci kako, gdje i kada graditi neko 
utvrðenje igraju politièke prilike u danom tre-
nutku te o njima ovisno raspoloživo vrijeme, 
materijalna sredstva i edukacija vojnog inže-
njera - projektanta. Svi izneseni parametri 
koji utjeèu na projekt pojedinog utvrðenja 
èine svaki takav projekt jedinstvenim i na 
odreðeni naèin neusporedivim s drugim pri-
mjerima. Tvrðava Gripe izvrsno je saèuvana, 
sa svim dijelovima koji omoguæuju rekon-
strukciju izvornog izgleda etapa izgradnje. 
Imajuæi na umu jedinstvenost svakog projek-
ta utvrðivanja, nije potrebno raditi kompara-
cije s nekim drugim utvrdama da bi se u 
potpunosti mogla analizirati, protumaèiti i 
definirati kronologija i logika izgradnje te 
odrediti tipologija primijenjenih obrambenih 
elemenata.
Zahvaljujuæi nekim od ovih elemenata Split je 
još u prvim desetljeæima 17. stoljeæa uglav-
1 Kod splitskih utvrðenja što je element suvremeniji, 
nagib scarpe postaje sve položeniji i kreæe se u rasponu od 
1:9.5 do 1:3. [Perojeviæ, 2012: 215-216]
2 Termin ‘pokrivanje’ oznaèava moguænost nadzora i 
obrane odreðenog prostora.
3 Osnovni dio grudobrana èini parapet - zemljani nasip 
odgovarajuæeg presjeka za amortizaciju udara vatrenog 
oružja. S vanjske je strane izveden u blažem nagibu, a s 
unutarnje se nalazi bankina na koju se penju vojnici kako 
bi mogli pucati preko skošene gornje plohe parapeta, izve-
dene u omjeru 6:1.
4 Ruèno vatreno oružje, duge cijevi; dimenzija 1.5-4 m, 
težine 5-10 kg, a dometa do 225 m.
5 Perojeviæ, 2002: 119-134
6 O znaèenju brda Marjan za obranu grada vidjeti na 
kraju Uvoda.
7 Izvješæe iz 1654. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da Terra 
e da Mar, f.476, Relazione di Pietro Antonio Darcila. [Sar-
tori, 1988: 110-112]
8 Izvješæe od 5.6.1630. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.1153, Discorso sopra la citta di Spalato 
del Cavalier Antoine de Ville. [Sartori, 1988: 77-86]
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nom utvrðen primjereno tek srednjovjekov-
nom naèinu ratovanja. Grad je okružen viso-
kim vertikalnim ziðem manje debljine, na 
vrhu kojeg se nalazi obrambena šetnica s 
kruništem što je na nekim dijelovima za-
mijenjeno punim zidnim platnom s puškarni-
cama. Samo su manji dio sjevernoga grad-
skog ziða i bastion Zorzi, na uglu sjevernoga i 
zapadnoga gradskog ziða, dijelom izgraðeni 
u skladu s tadašnjim razvojem vojne tehnike.
Do poèetka veæih ratnih sukoba na prostoru 
Dalmacije, u sklopu šireg sukoba izmeðu 
Osmanlija i Republike Venecije - Kandijskog 
rata (1645.-1669. godine) - odnosi izmeðu tih 
dviju strana bili su relativno dobri, a poticaj im 
je dolazio iz obostrane koristi i dobiti koju su 
te strane izvlaèile iz trgovine što se odvi jala 
kroza splitski Lazaret.5 Stoga su se dota dašnji 
radovi na utvrðivanju grada veæinom odnosili 
na popravak postojeæeg stanja, a u 16. stoljeæu, 
u duhu suvremene ratne tehni ke, prilagoðava 
se samo veæ spomenuti potez na postojeæemu 
srednjovjekovnom sjevernom gradskom ziðu i 
gradi se malen bastion Zorzi.
Sigurno je da se sve do polovice 17. stoljeæa 
osuvremenjivanju utvrðenja Splita nije pri-
stupalo i zbog toga što je položaj grada bio 
izrazito nepovoljan glede utvrðivanja pa je to 
èinilo eventualne radove na utvrðivanju zah-
tjevnim - koncepcijski, tehnološki i materijal-
no. Grad je položen na najnižoj toèki u odno-
su na okolni teren, uz morsku obalu na jugu, 
te je okružen uzvisinama, položajima Baèvice 
i Gripe.6 Kao ilustracija navedenomu slikovito 
je, slobodno prevedeno, izvješæe Pietra An-
toina Darcile, tadašnjeg suvremenika: „Mje-
sta su jaka, prirodno ili artificijelno, ili i jedno 
i drugo. Split je u tome u cijelosti manjkav, 
smješten je na mjestu koje je okruženo uzvi-
sinama s kojih se nadzire èitav grad; neprija-
telju je prilaz lagan zbog razvedenosti reljefa; 
pogodnosti koje pružaju zaklonjeni prilazi, 
drveæe, kuæe u predgraðima, crkve i samo-
stani - svi su na korist napadaèu, a na štetu 
braniteljima.”7
Osobito je položaj Gripa bio od presudne 
važnosti za obranu grada jer se radi o brijegu, 
u povijesnim dokumentima nazivanom i Colli-
na S. Rocco, udaljenom od grada oko 280 
metara8, dakle na udaljenosti s koje je artilje-
rijom lako napadati grad, a nalazi se na pri-
bližno 40 metara nadmorske visine. U odno-
su na prilazne putove položaj Gripa takoðer 
je bio od izuzetnog znaèenja jer se s njega 
kontrolirao prilaz gradu pa je predstavljao 
prvu zapreku osvajanju grada. Utvrðivanje 
samo gradske jezgre bilo bi nekorisno jer bi 
osvajanjem Gripa neprijatelj mogao naèiniti 
veliku štetu gradu, a u konaènici i osvojiti ga, 
te je bilo neophodno utvrditi taj položaj. Naj-
glasovitiji meðu vojnim inženjerima koji su 
radili na utvrðivanju Splita ili provodili anali-
ze stanja obrane grada i predlagali rješenja 
za poboljšanje tog stanja bio je Francuz An-
toine de Ville.9 On je još 1630. godine u svojoj 
analizi10 istaknuo znaèenje toga položaja za 
obranu Splita i predložio izgradnju utvrde u 
obliku tenaglia na njemu.11 No, tek se dvade-
setak godina poslije, poèetkom 1648. godine, 
spominje da je zapoèeta izgradnja temelja 
tvrðave Gripe.12 De Ville se osvrnuo i na brdo 
Marjan te naveo kako ne smatra potrebnim 
utvrditi ga, i to iz razloga što je udaljeno oko 
700 m.13 Ta je udaljenost, s obzirom na domet 
tadašnjeg oružja, bila prevelika za uèinkovito 
djelovanje topništva.14
IZGRADNJA TVRÐAVE GRIPE
CONSTRUCTION OF THE GRIPE 
FORTRESS
Teren na kojem je izgraðena utvrda posjedo-
vao je osobine pogodne za takvu gradnju; 
prostor oblikovan prirodnim grebenima pru-
žao je izvrsnu podlogu za temeljenje, a smjer 
pružanja grebena (istok-zapad) omoguæio je 
njihovo korištenje kao sastavnog dijela ziða 
tvrðave (Sl. 3. lijevo). Ipak, bilo je potrebno 
prilagoditi ih, o èemu svjedoèe i danas vidljivi 
tragovi miniranja (Sl. 3. sredina) te priklesa-
vanja prirodnih grebena (Sl. 3. desno).
Kako bi se dalje u tekstu mogla pratiti izlože-
na tematika, prilaže se shematski tlocrt s ucr-
tanim karakteristiènim toèkama (Sl. 5.).15 Tlo-
crti bastionskih utvrðenja prikazuju se linijom 
9 Jedan je od utemeljitelja Francuske škole utvrðivanja 
bastionskim sustavom.
10 Izvješæe od 5.6.1630. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.1153, Discorso sopra la citta di Spalato 
del Cavalier Antoine de Ville. [Sartori, 1988: 77-86]
11 Objašnjenje pojma poslije u tekstu, vezano za I. eta-
pu utvrðivanja.
12 Izvješæe od 4.1.1648. koje se èuva u: ASV, Senato 
Mar, reg.105 c.405. [Sartori, 1988: 100]
13 „Altro comandamento dalla parte della montagna di 
Marlian, che si trova dall’altra parte, lo stimo poco danno-
so, per essere discosto in circa 400 passi (oko 700 m) e in 
questo non giudico essere necessaria altra fortificazione.”
14 *** 1958: 234-235
15 Debljom linijom prikazana je i danas saèuvana kontu-
ra posljednje etape izgradnje tvrðave.
Sl. 2. Tri kljuèna dijela utvrðivanja Splita 
u 17. stoljeæu




Sl. 3. Tragovi priklesavanja i miniranja grebena 
na kojima je temeljeno ziðe tvrðave Gripe
Fig. 3. Traces of carving and mining of the cliff 
supporting the walls of the Gripe Fortress
1C
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koja predstavlja osnovnu konturu utvrðenja 
- linea magistrale ili linea principale i od nje 
poèinje projektiranje geometrije utvrðenja.16 
Na taj su naèin prikazani i ovdje izneseni 
crteži više etapa razvoja tvrðave Gripe.
I ova je utvrda, kao i cjelina utvrðivanja Spli-
ta, graðena u više navrata. U ovome se tekstu 
obraðuju sve etape izgradnje utvrde Gripe u 
17. stoljeæu koje zajedno èine kontinuiran i 
funkcionalno povezan proces utvrðivanja 
toga položaja, neodvojiv od radova na utvr-
ðivanju èitavog gradskog teritorija pod vene-
cijanskom upravom, i to u skladu s razvojem 
ratne tehnike u doba Kandijskog rata. Tvrðava 
je poslije, pod austrijskom upravom u 19. 
stoljeæu, doživjela više pregradnji i dograd-
nji, koje nisu predmet ovog istraživanja jer su 
zapravo, s gledišta obrambene funkcije tvr-
ðave, nevažne transformacije što se veæinom 
odnose na izgradnju prateæih sadržaja poput 
vojarnice, barutane, pregradnje cisterne, 
stražarnice... O tvrðavi Gripe podrobnije su 
pisali razlièiti autori - Keèkemet, u dva navra-
ta17, a najnoviji i najpotpuniji opis utvrde do-
nosi Žmegaè.18 No, samo je u studiji Rekon-
strukcija razvoja tvrðave Gripe (dalje u tek-
stu: Studija) crtežima djelomièno prikazan 
njezin razvoj, u èetiri etape.19 Osim detaljnije 
rekonstrukcije etapa izgradnje tvrðave u 
doba austrijske uprave (radi se o etapama: 
1849.-1852., 1886. i 1918. godine)20, izraðivaèi 
Studije izradili su i tri skice meðuetapa (Sl. 
4.) izgradnje tvrðave Gripe u sklopu etape iz-
gradnje, rekonstruirane prema crtežu Santi-
nija iz 1666. godine.21 Te su skice izraðene na 
osnovi crteža Piera Mortiera 1656.-1657. go-
dine22 (Sl. 6. lijevo) i Giuseppea Santinija iz 
1666. godine (Sl. 6. desno), kao i podataka 
dobivenih prouèavanjem fizièkih ostataka 
utvrde, koja je do danas odlièno saèuvana, s 
vidljivim tragovima razlièitih ranijih etapa iz-
gradnje na njenu kamenom ziðu, pa to zna-
èajno olakšava njeno prouèavanje. Rijeè je o 
ostatcima južne cortine u toèki ‘3’, linije te-
naglia23 na zapadnoj strani u toèki ‘2’ (Sl. 8.) i 
tenaglie na istoènoj strani tvrðave (Sl. 7.). Na 
temelju ovih podataka izraðivaèi su Studije s 
odreðenom toènošæu pretpostavili pojedine 
segmente i etapnost izgradnje tvrðave.24
Od vremena izrade Studije postali su dostup-
ni, tada nepoznati, povijesni crteži tvrðave 
 Gripe iz 17. stoljeæa, a meðu njima se zbog 
važnosti za istraživanje njena razvoja istièu: 
crtež utvrðivanja Splita iz 1648. godine Ale-
ssandra Maglia, na kojem je prikazana i tvr-
ðava Gripe (Sl. 9.), te crteži Onofrija del Cam-
pa25 koji prikazuju izgraðeno stanje tvrðave iz 
1658. godine (Sl. 10.) i stanje 1659.-1663. godi-
ne (za ovu se etapu izgraðeno stanje odnosi 
na samo tijelo tvrðave, dok vanjski obrambeni 
elementi nisu bili izvedeni; Sl. 10. desno). Za 
razliku od Santinijevih crteža koji utvrdu pri-
kazuju prilièno vjerodostojno s obzirom na 
mjere i opæenit izgled, Mortierov crtež pred-
stavlja shematizirani prikaz koji je usprkos 
tomu bilo moguæe protumaèiti i izraditi njego-
vu rektifikaciju. Crtež je shematiziran u pogle-
du mjera i proporcija, ali ipak donosi brojne 
korisne podatke o elementima obrane Splita. 
No, za njegovo razumijevanje i tumaèenje od 
presudne je važnosti navedeni crtež Maglia 
koji prikazuje prvu etapu iz gradnje tvrðave 
Gripe, u sklopu tlocrta èita voga grada.
Takoðer, izraðivaèima Studije nisu bili pozna-
ti ni brojni pisani povijesni dokumenti iz 
razdoblja izgradnje tvrðave, a koji govore o 
utvrðivanju položaja Gripa. Svi ovi novi po-
datci, uz analizu vidljivih ostataka nekoliko 
etapa izgradnje, upuæivali su na daljnje, vla-
stito istraživanje razvoja te utvrde. Rezultat 
ovoga istraživanja jest definiranje svih etapa 
izgradnje tvrðave Gripe, a kojim su nado-
16 Zamišljena linija koja prolazi kordonom (cordone) 
utvrðenja (veæinom valjkast istak od kamena ili cigle na 
vrhu scarpe, ponekad u obliku konopca, odakle i izvorni 
naziv).
17 Keèkemet, 1971: 21-62; Keèkemet, 1966: 79-86
18 Žmegaè, 2009.
19 *** 1977.
20 Ove etape pregradnje tvrðave poznate su iz nekoliko 
povijesnih crteža, dokumenata, pa èak i fotografija, te nisu 
predmet ovoga istraživanja.
21 Santini je utvrdu Gripe prikazao na ukupno èetiri 
crteža i svi su oni izvanredan izvor podataka o izgledu 
utvrde.
22 Marasoviæ, 1975.
23 Objašnjenje pojma dalje u tekstu.
24 Ovdje se (zbog nedostatka prostora i da se izbjegne 
redundancija) neæe posebno analizirati ove skice jer æe se 
u dijelu teksta s obrazloženjem nekoliko etapa izgradnje 
tvrðave jasno razabrati toènost pretpostavki izraðivaèa 
„Studije”.
25 Radi se o detalju crteža utvrðivanja Splita, kojih je del 
Campo izradio ukupno pet, a objavljeni su u: Bertoša, 
2003.
26 Obrazloženje odabira godine 1682. uz poglavlje o V. 
etapi izgradnje.
27 Ovdje se zbog ogranièenoga raspoloživog prostora 
prikazuju na zajednièkom crtežu tlocrt i prostorni prikaz 
svake od etapa, u istome mjerilu i u identiènome perspek-
tivnom pogledu, kako bi se moglo usporedno pratiti razvoj 
utvrde.
28 Žmegaè, 2009: 83; Keèkemet, 1966: 79
29 U dokumentu iz 1647. godine obavještava se general-
nog providura da je potrebno zapoèeti rad na utvrðivanju
Sl. 5. Shematski prikaz dijelova tvrðave Gripe
Fig. 5. Parts of the Gripe Fortress, schematic view
Sl. 4. Skice triju meðuetapa izgradnje tvrðave Gripe
Fig. 4. Three stages of the construction of the Gripe 
Fortress, sketches
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punjena i ispravljena dosadašnja saznanja. 
Radi se o pet etapa izgradnje utvrde izmeðu 
1647. i 1682. godine26, a za svaku su od njih 
na osnovi geometrijske rekonstrukcije izraðe-
ni rektificirani tlocrti i perspektivni prikazi (Sl. 
12.-16.).27
I. etapa razvoja tvrðave Gripe, 1647.-1651. 
godine, prema crtežu Maglia (i projektu Ma-
glia i Benaglie; Sl. 12.) - Veæ je reèeno kakvo 
je bilo znaèenje toga položaja za obranu gra-
da i da je još 1630. godine de Ville predložio 
utvrðivanje gradnjom u obliku tenaglia, vje-
rojatno slièno naèinu kako je prikazano na 
crtežu Alessandra Maglia dvadesetak godina 
poslije, koji prikazuje sustav stradi coperti 
oko grada (Sl. 9.). Može se pretpostaviti da 
dijelovi na Maglievu crtežu prikazani punom 
linijom prikazuju zidane dijelove, a toèkasto 
oznaèeni dijelovi neku jednostavnu obram-
benu gradnju. Njega se u literaturi drži auto-
rom projekta prema kojem je izgraðena ova I. 
etapa utvrðivanja Gripa.28 No, sigurno je da je 
vojni inženjer Vicenzo Benaglia bio suautor 
ovoga projekta.29
Krajem 1648. godine u izvještaju izvanrednog 
providura Alvise Cocca piše da su izgraðena 
samo dva baluarda i jedna cortina s prednje 
strane.30 Scarpa izgraðenih elemenata izve-
dena je u omjeru 1:4. Opisana gradnja pripa-
da u tipologiju tenaglia. U sluèaju Gripa radi 
se o vrsti utvrðenja koje predstavlja modifici-
rani oblik jednostavne tenaglie31 - tanaglie 
semplice - gradnje sastavljene od dva lica 
•
spojena pod tupim kutom, nastalim presje-
cištem dviju susjednih obrambenih linija.32 
Gradnja na Gripama ima, osim lica, još dva 
boka i cortinu meðu njima, a razlièiti izvori 
navode više naziva za taj oblik: tal. tanaglia 
doppia33, fr. tenaille à flanc - tenaglia s boko-
vima34, a u nekim se izvorima navodi i kao tal. 
tanaglia semplice - jednostavana tenaglia.35 
Kako bi se izbjegla zbrka, ovdje æe se koristiti 
samo naziv tenaglia. Još 1651. godine Bena-
glia opisuje da je izgraðena samo èetvrtina 
tvrðave i da nedostaje ziðe, parapeti, jarak, 
platforma za operativno djelovanje i ruko-
vanje topovima, kao i zaklonjeni prilazi koji je 
povezuju s gradom - linee di comunicazione, 
te da za te radove trošak iznosi oko 330.000 
dukata. Navodi da je kapacitet tvrðave Gripe 
400 do 500 vojnika.36 Dakle, i tri godine ka-
snije izgled tvrðave je jednak. U dokumentu 
iz 1649. godine izgraðene su traverse (obram-
beni element od zemlje ili ziða izduljenog 
oblika, a služi obrani od topnièke vatre)37 koje 
osiguravaju vezu (comunicazione) izmeðu 
grada i samostana izvan grada (u kojima je 
smješten veæi broj pješaštva), te prostor za 
uzmak i pojaèanja vojnicima.38 Moguæe je da 
su na takav naèin trebale biti riješene veæ 
spomenute linee di comunicazione izmeðu 
grada i Gripa.
O karakteru jednostavnih gradnji na Gripa-
ma, toèkasto prikazanim na Maglievu crtežu, 
može se samo nagaðati. Povijesni ih doku-
menti ne spominju, a pretpostavka o njihovu 
izgledu može se temeljiti na analizi grafièkog 
prikaza elemenata obrane grada, prikazanim 
Gripa prema projektu navedenih inženjera [Sartori, 1988: 
101-102; izvješæe od 29.10.1647., ASV, Senato Mar, reg.105 
c.332]. Takoðer, generalni providur Bernardo u svome 
izvješæu iz 1658. godine navodi da su utvrdu postavili (tal. 
piantare) inženjeri Benaglia i Magli [Sartori, 1988: 122; 
izvješæe od 8.6.1658. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da Terra 
e da Mar, f.483 n.194, Relazione di Antonio Bernardo Prov.
or Gen. in Dalmazia]. 
30 Izvješæe od 30.12.1648. koje se èuva u: ASV, Collegio 
Relazioni, Relazione di Alvise Cocco Prov.or Estraordinario 
di Spalato e Trau. [Sartori, 1988: 100-104]
31 Ovdje se koristi oblik rijeèi tenaglia jer se tako uvijek 
navodi u povijesnim dokumentima na talijanskom jeziku 
vezanim za obranu Splita.
32 Obrambena linija - tal. linea di difesa - u sluèaju 
ovakvog tipa obrambene gradnje radi se o pravcu koji na-
staje produljenjem linije što predstavlja konturu lica 
utvrðenja.
33 „...Chiamasi anche tanaglia semplice (Tenaille sim-
ple) per distinguerla dalla composta, o doppia (Tenaille 
double) la quale ha di più due fianchi ed una cortina...” 
[*** 1847: 709]
34 le Blond, 1785: 93
35 d’Ayala, 1841: 292
36 Izvješæe od 25. 1.1651. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.470, Relazione dell’ing Vincenzo Be-
naglia. [Sartori, 1988: 108-109]
37 *** 1847: 741, „...Una massa diterra, o di muro di for-
ma quadrilunga..., ...per salvarla dall’essere imboccata 
dall’artiglieria nemica; e generalmente ogni opera della 
stessa figura, che si construisce in questa o quella parte 
del recinto per medesimo fine”.
38 Izvješæe od 29.8.1649. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.470, Relazione del Barone di Degen-
felt. [Sartori, 1988: 107-108]
Sl. 8. Ostatci ranijih etapa izgradnje 
na zapadnoj cortini
Fig. 8. Remains of the previous stages 
of construction in the west cortina
Sl. 7. Ostatci etape izgradnje sustavom tenaglie
Fig. 7. Remains of the previous stage of construction 
by tenaglie fortification system
Sl. 6. Povijesni crteži tvrðave Gripe: Mortiera, 
1656.-1657., i Santinija, 1666. god.
Fig. 6. Historical drawings of the Gripe Fortress: 
Mortiero, 1656-1657 and Santini, 1666
1B 2 3
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na Maglievu crtežu, i procjeni da je morala 
pružiti odgovarajuæi zaklon vojnicima, na pro-
storu hrpta grebena iza tenaglie, prema gra-
du. Naime, toèkasto su, kao i gradnja na Gri-
pama, prikazani neki manji dijelovi utvrðenja 
grada, a djelomièno i sustav stradi coperti (za 
razliku od zidanih dijelova prikazanih punom 
linijom). Uzimajuæi u obzir i sliènost obram-
benih funkcija i profila stradi coperti i traver-
sa39, moguæe je pretpostaviti da toèkasto 
prikazani dijelovi tvrðave predstavljaju grad-
nje sliène traversama. Svakako se nije moglo 
raditi o stradi coperti jer su prostorni uvjeti za 
to bili neodgovarajuæi.
Prilikom rektificiranja Maglieva crteža dije-
lom su uzete današnje konture tvrðave kako 
bi se odredili pravci i dimenzije na crtežu 
toèkasto oznaèenih dijelova. Razlog je tomu 
što se svaka utvrda projektira prema poseb-
nim prostornim parametrima i uvjetima veza-
nim za osobitosti položaja, reljefa i smjerova 
koje treba braniti. Stoga se može pretposta-
viti da je svaki od projekata nekoliko etapa 
utvrðivanja toga položaja morao odgovaraju-
æe slijediti navedene parametre, misleæi pri-
tom na proporcije i smjerove. Iz istoga su 
razloga broj i položaj cannoniera (otvor na 
ziðu kroz koji se provlaèi topovska cijev) i ga-
ritta (stražarnica - okrugla gradnja poput ku-
lice, koja se postavlja na isturenom uglu utvr-
de, a opremljena je uskim vertikalnim otvori-
ma kroz koje se nadzire okoliš) odreðeni 
prema daleko preciznijem Santinijevu crtežu 
iz 1666. godine jer se u dvadesetak godina, 
koliko dijeli te crteže, nisu dogodile promje-
ne koje bi utjecale na parametre prema koji-
ma su projektirane ove etape izgradnje. Tvr-
ðava se tijekom toga razdoblja pregraðivala i 
dograðivala u skladu s raspoloživim vreme-
nom, sredstvima, ali i koncepcijama razlièitih 
vojnih inženjera, a svaki od njih pokušao je 
popraviti stanje obrane toga položaja.
Dokazi da je prva etapa izgradnje bila izvede-
na kako je prikazano na Maglievu crtežu i opi-
sano u povijesnim dokumentima i danas su 
vidljivi na ziðu tvrðave, na istoènoj strani. Na 
istoènom i sjevernom licu JI bastiona (Sl. 8.) 
jasno se razabire duljina i visina južnog kraka 
tenaglie, saèuvanog unutar dogradnje tvr-
ðave u III. etapi izgradnje o kojoj æe biti po-
slije rijeèi. Na oba boka tenaglie i danas su 
saèuvane po jedna cannoniera iz prve etape 
izgradnje, i to na svome izvornom mjestu.
II. etapa razvoja tvrðave Gripe, 1656.-1657. 
godine, prema crtežu Mortiera (i projektu 
 Maglia i/ili Benaglie; Sl. 13.) - Mortierov crtež, 
poput Maglieva, prikazuje èitav sklop utvr-
ðivanja Splita, s tom razlikom da uklju èuje i 
etapu utvrðivanja rta Baèvice, koje na Maglie-
vu crtežu nema jer u to vrijeme nije još iz-
graðena. S obzirom na kasnije pregradnje i 
dogradnje tvrðave koje su uklonile tragove 
ove etape izgradnje na sjevernoj strani, nije 
moguæe s potpunom sigurnošæu tvrditi da 
Mortierov crtež toèno prikazuje izvedeno sta-
nje; moguæe je da dijelom predstavlja i pro jekt 
tvrðave. Stoga se ovdje donosi rektifikacija 
crteža, s pretpostavkom da je veæi dio nacrta-
noga bio i izveden, a sljedeæi dokazi to i 
potvrðuju. Mjere i proporcije prikazanih ele-
menata na Mortierovu crtežu ne odgovaraju 
danas oèuvanim ostatcima, ali se kutovi dije-
lova tvrðave odlièno poklapaju s onim što je 
saèuvano. To nije neobièno, imajuæi na umu 
znaèenje smjerova ‘pokrivanja’ utvrde i kutova 
kod projektiranja utvrðenja. Stoga se može 
pretpostaviti da su prikazani kutovi dijelova, 
kojih danas više nema ili kojih se ostatci ne 
vide na ziðu tvrðave, vjerodostojni pa su kao 
takvi i korišteni u izradi rektificiranog crteža.
Na zapadnoj strani tvrðave, u toèki ‘2’ (Sl. 7.) 
vidi se trag nekadašnje linije tenaglia.40 U li-
teraturi dolazi i pod nazivom tenaljna trasa41 
i tenaljni tok.42 Linija tenaglia je utvrðena 
 gradnja, èija geometrija nastaje nizanjem i 
spajanjem jednostavnih tenaglia. Takoðer, u 
toèci ‘3’ (Sl. 7.) jasno je, na zapadnoj cortini, 
vidljiv trag južne cortine, koji tlocrtno i visin-
ski toèno odgovara produljenom pravcu juž-
nog kraka tenaglie iz prve etape utvrðivanja, 
a koji prolazi toèkama ‘1B’ i ‘1C’, te završava u 
toèci ‘3’ (Sl. 5.). To je dokaz da je ta cortina 
bila izgraðena u cjelini, a osobito je važan za 
sljedeæu etapu utvrðivanja, prema crtežu del 
Campa (Sl. 10. lijevo). Naravno, trag u toèci 
‘3’ potvrðuje postojanje i zapadne cortine, 
prikazane na Mortierovom crtežu.
Ovdje je važno istaknuti da je, s obzirom na 
prilazne putove, dominantan smjer eventual-
•
39 Lendy, 1862: 214, Fig. 417 i 419. Profil grudobrana 
strade coperte i traverse je slièan, s time što se kod strade 
coperte na grudobran s vanjske strane u blagom nagibu 
nastavlja glasija-spalto.
40 Ovdje se koristi naziv linija tenaglia kao doslovan 
prijevod najèešæeg naziva za ovakvu gradnju - npr. The 
Tenaille Lines. [Lendy, 1862: 87]
41 *** 1960: 157
42 Žmegaè, 2009: 81
Sl. 9. Magliev prikaz grada s tvrðavom Gripe, 
1648. god.
Fig. 9. Magli’s drawing of the city with the Gripe 
Fortress, 1648
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nog napada sa sjevera te se može, s velikom 
vjerojatnošæu, pretpostaviti da se prije iz-
gradnje južne cortine pristupilo izgradnji dije-
la tvrðave na sjevernoj strani. Na istoènoj 
strani sjevernog ziða tvrðave, ‘lom’ konture 
vidljiv i u današnjem izgledu tvrðave, ali i na 
crtežima Del Campa (Sl. 10. lijevo) i Santinia 
(Sl. 6. desno), vjerojatno pripada ostatcima 
linije tenaglia, prikazane na Mortierovom 
crtežu, što u svijetlu pretpostavljene kronolo-
gije izgradnje dijelova tvrðave dokazuje da je 
i ova sjeverna strana izgraðena onako kako je 
prikazana na Mortierovom crtežu. Što se tièe 
na crtežu prikazanog obrambenog elementa 
- na zapadnoj strani južnog dijela tvrðave, 
koji se mogao nalaziti unutar JZ bastiona 
(Sl. 5. ) - orecchioneu - nema dokaza da je 
doista bio izgraðen. U osnovnom zna èenju 
termin orecchione oznaèava istureni, uglav-
nom zaobljeni, dio boka bastiona. No, tako se 
nazivaju i gradnje poput ove, prikazane na 
Mortierovom crtežu. Na crtežu del Campa, 
koji se odnosi na kasniju etapu izgradnje (Sl. 
10.), toèkasto su prikazana dva orecchionea, 
kako ih on naziva u popratnom tekstu, te na-
vodi da su im izgraðeni temelji.43
Kako je veæ reèeno, ostatak tenaglie, iz prve 
etape utvrðivanja, i danas se jasno vidi na 
ziðu JI bastiona, kao i ostatci zapadne cortine 
te linije tenaglia u toèci ‘2’, no ostatci, na 
Mortierovom crtežu prikazanog orecchionea, 
ne razabiru se na južnom ziðu JZ bastiona. 
Ipak, uzimajuæi u obzir del Campovu primjed-
bu za orecchione44, a jedan od njih se pokla-
pa s onim prikazanim na Mortierovom crtežu, 
moguæe je pretpostaviti slijedeæe - da taj ele-
ment nikada nije izgraðen do kraja ili da je 
porušen prilikom izgradnje JZ bastiona. No, 
kako bi se predoèila cjelovita zamisao, prema 
Mortierovu crtežu izraðen je prostorni prikaz 
koji osim sigurno izgraðenih dijelova uklju-
èuje i ovaj obrambeni element - orecchione.
Izgradnju ove etape mora se smjestiti najka-
snije u 1657. godinu - uvažavajuæi dataciju 
Mortierova crteža, kao i dokumente general-
nog providura Bernarda iz polovice 1657. go-
dine u kojima navodi da je tvrðava Gripe, koje 
je izgradnja poèela prijašnjih godina, ostala 
nedovršena45 i da je stigao general Gonza-
ga.46 U veæ citiranoj relaciji od 8.6.1658. godi-
ne Bernardo navodi da su na projektima 
tvrðave Gripe radili Magli, Benaglia i Gonzaga 
(on je autor III. etape utvrðivanja Gripa) pa se 
može zakljuèiti da je jedan od prve dvojice (ili 
obojica) autor projekta prikazanog na Mortie-
rovu crtežu.47 Tipološki ova etapa utvrðivanja 
pripada sustavu utvrðivanja linijom tenaglia.
III. etapa razvoja tvrðave Gripe, 1658. go-
dine, prema projektu Camilla Gonzage (Sl. 
14.) - Ova etapa izgradnje tvrðave, prikazana 
na crtežu vojnog inženjera Onofrija del Cam-
pa (Sl. 10. lijevo), prikazuje ono što je dovr-
šeno prema Gonzaginu projektu, ali „...dok 
je utvrðivao njegove oblike, razbolio se i 
umro...”.48 Stalan problem nedostatka novca 
za izgradnju utvrðenja Splita utjecao je i na 
dovršenje ove etape izgradnje koja se ipak 
‘velikim koracima’ popravlja, kako se navodi 
poèetkom 1658. godine.49 Ipak, krajem ljeta 
radi se na njenu dovršenju.50 Najznaèajnije 
što je Gonzaga uèinio, u odnosu na raniju eta-
pu izgradnje, jest izgradnja manjeg bastiona 
- Z bastion. Taj je dio i danas u potpunosti 
oèuvan, a zanimljivo je primijetiti da je njegov 
brid ‘a’ zaobljen poput saèuvanih bridova ‘b’ 
i ‘c’ tenaglie iz I. etape izgradnje (Sl. 11.), za 
razliku od oštrih bridova kasnije izgraðenih 
•
43 Bertoša, 2003: 85, 163
44 Moguæe je da se navedeni tekst odnosi samo na slje-
deæu etapu izgradnje.
45 Izvješæe od 22.6.1657. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.481 n.105, Relazione di Antonio Ber-
nardo Prov.or Ge. in Dalmazia. [Sartori, 1988: 121]
46 Izvješæe od 21.5.1657. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.487 n.100, Relazione di Antonio Bernardo 
Prov.or Ge. in Dalmazia. [Sartori, 1988: 120]
47 Imajuæi na umu da su, kako je dokazano, obojica ra-
dila i na I. etapi izgradnje.
48 Bertoša, 2003: 85
49 Izvješæe od 6.1.1658. koje se èuva u ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.482, Relazione di Antonio Bernardo Prov.
or Ge. in Dalmazia. [Sartori, 1988: 119]
50 Izvješæe od 25.8.1658. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.483 n.207, Relazione di Antonio Ber-
nardo Prov.or Ge. in Dalmazia. [Sartori, 1988: 122]
Sl. 10. Prikaz III. (lijevo) i IV. (desno) etape izgradnje 
tvrðave Gripe, na crtežima del Campa
Fig. 10. 3
rd
 (left) and 4
th
 (right) phases of Gripe’s 
construction, Del Campo’s drawings
Sl. 11. Detalj zaobljenih bridova tenaglie 
iz I i Z bastiona iz III. etape izgradnje tvrðave Gripe
Fig. 11. Gripe Fortress, curved edges of tenaglie 
from the 1
st
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JZ, SI i JI bastiona. Radi izgradnje bastiona 
Gonzaga je oèito uklonio element linije tena-
glia na zapadnoj strani tvrðave. Dokazi o po-
stojanju južne i zapadne cortine u obliku kako 
je prikazana na del Campovu crtežu ove etape 
izneseni su uz prethodnu etapu izgradnje.
Ako je pretpostavka da je sjeverna strana 
tvrðave bila takoðer izvedena prema Mortie-
rovu crtežu toèna - Gonzaga ju je najvjerojat-
nije preoblikovao u oblik koji i danas ima. 
Objašnjenje za takav zahvat može se naæi u 
tome što je navedena linija tenaglia izvedena 
u relativno kratkim potezima te su tako stvo-
reni dodatni pravci koje je potrebno ‘pokriva-
ti’, a to onemoguæava kvalitetnu obranu. Ni 
ova etapa izgradnje tvrðave nije se smatrala 
zadovoljavajuæom i tražila su se nova rješenja 
kojima bi se popravilo njeno stanje obrane. 
Ipak, ovim je zahvatima tvrðava dobila ko-
naèan obris na koji su, u sljedeæoj etapi, 
nadograðeni bastioni.
IV. etapa razvoja tvrðave Gripe, 1659.-
1663. godine, prema projektu Onofrija del 
Campa (Sl. 15.) - Andrea Corner, poèetkom 
1659. godine, savjetuje da neki vješt inženjer 
ponudi rješenje kojim æe se popraviti brojni 
nedostatci tvrðave Gripe.51 Ta je zadaæa do-
pala iskusnomu vojnom inženjeru Onofriju 
del Campu koji svoj prijedlog prati rijeèima: 
„... Buduæi da sam ja izjavio kako æu se uvijek 
nadmetati s onima koji æe raditi bolje od 
mene i koji æe joj dati valjaniju obranu od ove 
koju sam ja predložio, podnosim je cenzuri: 
ima li èovjeka koji bi joj dao valjanijih i branji-
vijih crta od ovih, iako uèinjeno svatko može 
popravljati...”.52 Del Campo je dodao èetiri 
bastiona: dva èitava na zapadnoj strani i dva, 
kao nadogradnje postojeæih dijelova te-
•
Sl. 12. Prostorni i tlocrtni prikaz I. etape izgradnje 
tvrðave Gripe, 1647.-1651. god.
Fig. 12. Gripe Fortress, 1
st
 construction stage, 
1647-1651, plan and perspective view
Sl. 13. Prostorni i tlocrtni prikaz II. etape izgradnje 
tvrðave Gripe, 1656.-1657. god.
Fig. 13. Gripe Fortress, 2
nd
 construction stage, 
1656-1657, plan and perspective view
Sl. 14. Prostorni i tlocrtni prikaz III. etape izgradnje 
tvrðave Gripe, 1658. god.
Fig. 14. Gripe Fortress, 3
rd
 construction stage, 1658, 
plan and perspective view
Sl. 15. Prostorni i tlocrtni prikaz IV. etape izgradnje 
tvrðave Gripe, 1661.-1663. god.
Fig. 15. Gripe Fortress, 4
th
 construction stage, 
1661-1663, plan and perspective view
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naglie, na istoènoj strani tvrðave. Nadograd-
njom je sjeverni krak tenaglie produljen i 
dograðen prema sjeveru, a južni je kraj pro-
duljen i dograðen prema jugu, ali i nadogra-
ðen u visinu (Sl. 8.).
Crtež i tekst (Sl. 10. desno) koje je napravio 
del Campo datirani su u 1661. godinu. Vre-
menski okvir u kojem je ova etapa bila izve-
dena može se odrediti negdje izmeðu, najra-
nije 1659. godine, s obzirom na Cornerovu 
sugestiju iz poèetka te godine i èinjenicu da 
del Campo istovremeno zahvaljuje na imeno-
vanju za Sopraintendente alle Armi e Fortifi-
cazioni di Dalmazia e Albania53, i 1663. godi-
ne, kada je krajem te godine sjeverozapadni 
bastion porušen prema ideji de Spara.54 
Razloge rušenja ovoga bastiona treba tražiti 
u konfiguraciji terena na kojem je izgraðen. 
Naime, tlo se naglo spušta prema sjeveru pa 
je visina izgraðenog bastiona na njegovu sje-
verozapadnom uglu iznosila oko 16 m, od dna 
do cordonea (raspon visina svih ostalih dije-
lova tvrðave Gripe kreæe se od 4,5 do najviše 
9,8 m visine), te je nepovoljno utjecala na 
obranu prostora uza samu tvrðavu. Nagli pad 
terena prema sjeveru zaklanjao je pogled s 
ostalih dijelova tvrðave na njegov vrh, koji se 
stoga nije moglo braniti s tih položaja. S gle-
dišta utvrðivanja to je bilo izuzetno nepovolj-
no jer bi se neprijatelj mogao neopažen pri-
krasti i èak minama napasti nebranjeni sjeve-
rozapadni ugao, a time bi se ugrozila obrana 
èitave tvrðave. Stoga se odluka o njegovu uk-
lanjanju èini ispravnom.
V. etapa razvoja tvrðave Gripe, 1663.-1682. 
godine, prema crtežu Santinija iz 1666. godi-
ne (Sl. 16.) - Rušenje tek izgraðenog bastiona 
svjedoèi o tadašnjem daljnjem nezadovolj-
stvu stanjem tvrðave, a mišljenja o tome što 
je ispravno rješenje za nju bila su razlièita. 
•
Jedni su smatrali da ni ovo rješenje nije bilo 
dobro i da je tvrðava još uvijek ‘jaèa’ prema 
gradu nego prema okolici.55 Bilo je i onih su-
protnog mišljenja, poput Ghirona Francesca 
Ville56 koji iznosi da ga žalosti rušenje bastio-
na jer je time tvrðava izgubila jedan od svojih 
najboljih bokova i protivi se prijedlogu de 
Spara da se još dva bastiona poruše, a s njim 
se slaže i Caterino Cornaro.57
Ovim je rušenjem tvrðava poprimila svoj ko-
naèni oblik koji je i danas izvrsno saèuvan. 
Zapravo, preostalo je samo popraviti sjever-
nu cortinu na mjestu porušenog bastiona i 
dovršiti dijelove koji su bili nedovršeni, poput 
terapjenata, parapeta i slièno. Na Santinijevu 
crtežu iz 1666. godine (Sl. 6. desno) tvrðava 
je prikazana u toj etapi, kada je uglavnom 
dovršena, osim na jugozapadnoj strani tvr-
ðave gdje je vidljiv nedostatak parapeta. U 
dokumentu iz 1664. godine stoji da je jarak 
oko tvrðave iskopan, manjim dijelom na stra-
ni prema gradu, i to s odreðenim nedostatci-
ma - contrascarpa58 je zaklanjala ziðe pa ga 
nije bilo moguæe braniti s gradske strane te je 
predloženo da se poravna s jarkom, inaèe „...
æe poslužiti kao zaklon neprijatelju kad osvoji 
tvrðavu”.59 I na Santinijevu je crtežu jarak pri-
kazan samo na zapadu i istoku, a to je logièno 
jer se prirodni teren strmo obrušava na južnoj 
i sjevernoj strani pa nema mjesta, ali ni razlo-
ga za izgradnju jarka na tim stranama.
Toèna godina završetka tvrðave nije poznata, 
ali najraniji je poznati prikaz tvrðave Gripe 
kao dovršene na crtežu Napoliona Erauta iz 
1682. godine, koji prikazuje sva tri elementa 
utvrðivanja Splita u sklopu svog izvješæa o 
stanju utvrðenih mjesta u posjedu Mletaèke 
Republike. Ovim podatcima nadopunjen je 
izgled tvrðave Gripe prikazan na Santinijevu 
crtežu pa je napravljena rekonstrukcija izgle-
Sl. 16. Prostorni i tlocrtni prikaz V. etape izgradnje 
tvrðave Gripe, 1663.-1682. god.
Fig. 16. Gripe Fortress, 5
th
 construction stage, 
1663-1682, plan and perspective view
51 Izvješæe od 31.3.1659. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.487, Relazione di Andrea Corner (Ge-
neralni providur Dalmacije od 1660. do 1662. godine). 
[Sartori, 1988: 124]
52 Bertoša, 2003: 90
53 Izvješæe od 31.3.1659. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.487, relazione di Onofrio del Campo. 
[Sartori, 1988: 124]
54 Duplanèiæ, 2007: 15
55 Izvješæe iz 1664. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da Terra 
e da Mar, f.493, Relazione di Tomaso Moretti Ingegniere. 
[Sartori, 1988: 187]
56 Izvješæe od 16.7.1665. koje se èuva u: ASV, Provv.ri da 
Terra e da Mar, f.494, Relazione di Ghiron Francesco Villa. 
[Sartori, 1988: 190-191]
57 Izvješæe od 20.7.1665. koje se èuva u: ASV, Provv.ri 
da Terra e da Mar, f.494, Relazione di Caterino Cornaro. 
[Sartori, 1988: 191]
58 Scarpa koja zatvara jarak s njegove vanjske strane.
59 Izvješæe od 4.2.1664. koje se èuva u: ASV, Dispacci 
dei Rettori di Dalmazia, b.54, Relazione del Cavalier Be-
sseti Verneda sopra le fortificazioni di Spalato. [Sartori, 
1988: 140-179]
60 Difnik, 1986: 242, 372; Novak, 2005: 174-177. U po-
moæ Spliæanima pritekle su dvije galije i pet naoružanih 
brodova predvoðenih generalnim providurom Bernardom.
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da ove posljednje etape utvrðivanja u doba 
vladavine Republike Venecije u Splitu.
Veæ je reèeno koliko je bilo znaèenje položaja 
Gripe za sigurnost grada, s gledišta utvrði-
vanja, a sljedeæa ratna epizoda potvrdila je 
teoretska promišljanja. Usprkos ratnim do-
gaðanjima u doba Kandijskog rata u blizini 
Splita, grad je samo jednom bio ozbiljno 
ugrožen sredinom 1657. godine. Neprijatelj 
je pod vodstvom Ahmed-paše došao pred 
sam grad i 13. lipnja, s uzvisine Suæidar 
(sjeveroistoèno od Gripa) napao Gripe. Sta-
novništvo mu je krenulo ususret te ga natje-
ralo na povlaèenje u zaklon u Rupotinama 
(sjeverno od Splita, u blizini Klisa). Sutradan 
je odluèio napasti grad još jednom, ali su mu 
se stanovnici opet oduprli, uz pomoæ neko-
liko èeta konjice, pa su se Turci povukli nakon 
pet sati bitke. 
Napadi su se ipak nastavili i 19. lipnja Turci su 
uspjeli osvojiti tvrðavu Gripe te istaknuti 
èetiri zastave, ali su istoga dana odbaèeni. 
Još su nekoliko dana napadali, i to naroèito 
položaj Gripa, ali su se konaèno 22. lipnja po-




Pet etapa izgradnje tvrðave Gripe u razdoblju 
od dvadesetak godina 17. stoljeæa svjedoèe 
o razlièitim pristupima utvrðivanju toga po-
ložaja od strane nekoliko vojnih inženjera - 
od manje gradnje u obliku tenaglia na istoku 
do pretposljednje etape s pet manjih bastio-
na, od kojih je jedan ubrzo nakon izgradnje 
uklonjen pa time tvrðava poprima svoj ko-
naèni oblik u posljednjoj etapi izgradnje. Us-
pješna obrana Splita u najozbiljnijem neprija-
teljskom napadu na Split potvrðuje kljuè-
no znaèenje tvrðave Gripe za sigurnost grada 
i opravdanost višekratnih pokušaja da se 
taj položaj utvrdi na najbolji moguæi naèin, i 
to u skladu s tadašnjim razvojem ratne teh-
nike, raspoloživim vremenom i materijalnim 
sredstvima, te prostornim ogranièenjima i 
teškoæama.
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Gripe Fortress in Split
Construction in 1647-1682
The beginning of the 16th century in Split was a pe-
riod of well established and successful trading 
which took place in a large complex of Lazareti (laz-
aretto) between the Ottoman Empire and the Vene-
tian Republic that ruled the city. Trading was a 
source of great income for the both parties and it 
contributed to peaceful relationship between these 
countries. Therefore, there was no reason for even 
thinking about protecting Split with the sort of forti-
fications that were required in the age of gunpow-
der artillery. Most of the city’s defence system, ex-
cept in the case of certain smaller parts, was ar-
ranged according to the medieval warfare principles. 
However, due to political turmoil and especially the 
outbreak of the War of Candia in 1645 (the War of 
Candia - Crete, which lasted until 1669), a great 
conflict that occurred between Venice and the Ot-
tomans, there was a need to fortify Split in accor-
dance with the contemporary military technology.
In terms of its geo-strategic location Split was in an 
unfavourable situation since it is surrounded with 
hills which, if taken by the enemy, could be detri-
mental to its defence. Such a position of the city 
made the fortification project extremely difficult, 
both in the stage of conception and construction 
which was one of the main reasons why the city 
had never before been fortified in accordance with 
the then technological standards and war tactics. 
However, when the project was finally launched, 
military engineers, all of them well versed experts, 
were engaged to make Split a modern fortified city. 
One of them who especially deserve a mention is 
Antoine de Ville, one of the founders of the French 
school of fortification characterized by bastion sys-
tems. He was also the first of all the experts work-
ing on the project to make in 1630 a comprehensive 
analysis of the city’s conditions and state of de-
fence and provided adequate solutions. However, 
almost twenty years passed until the launch of se-
rious construction woks, and the first part to be 
fortified was the Gripe area. De Ville emphasized 
Gripe as an especially important area for the city 
and proposed the construction of a fortress in the 
form of tenaglia. He accurately assumed that the 
area was essential for security and defence of the 
city because it was situated in the hill east of the 
city centre, on the site which enabled the supervi-
sion of the access to the city, and, in effect, the city 
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itself. His opinion was proved correct in 1657 when 
the first attack on Split during the War of Candia 
was made with the goal of taking over this posi-
tion. During several days of the attack, the enemy 
only once succeeded in conquering the Gripe For-
tress, but only for a few hours, after which it was 
pushed further back towards Bosnia. This battle 
clearly showed that the fortification of Gripe was 
well justified.
The fortification system, which was still in its fin-
ishing stages even after the War of Candia, was 
comprised of three parts: the fortification of the 
city centre with a ring of bastions, the Baèvice For-
tress in the eastern part of the city port and the 
Gripe Fortress. All construction works on the fortifi-
cations asserted the significance of different pa-
rameters and conditions that influenced the design 
and execution of each fortification. Due to its dis-
tant location in relation to the firing range of can-
nons, the Marjan Hill, west of the city, did not need 
to be fortified. The characteristics of firearms - 
range, trajectory, impact force of the projectile - 
determined the appearance of bastion fortifica-
tions. In order to withstand the destructible power 
of weapons, the walls were thicker, sloping on the 
outside and lined with hard-packed earth on the 
inside. The top of the walls contained cannons and 
served as the space for army. The length of the 
walls was conditioned by the range of the fucile - 
mobile firearms (such as rifles), and the angles at 
which certain sections of the walls were built, in 
relation to each other and to the surrounding 
space, played a major role since they determined 
the coverage area, that is, the possibilities of sur-
veillance and defence of the space outside the 
walls. Those spatial parameters were unique for 
each individual fortification and were conditioned 
by their relationship with the surrounding space 
and other defence elements, by the points and di-
rections of a potential attack, and by, equally im-
portant, time and material means for the construc-
tion. All these conditions made each fortification 
project unique and that is why the Gripe Fortress 
needs to be analysed in the same context.
The Gripe Fortress has survived to the present day 
in a great condition which makes it easy to see its 
original structure from the 16th century, but also the 
later stages of construction. Various researchers 
wrote about it, but there has been only one text 
which contains, in addition to detailed drawings of 
the transformation stages during the Austrian ad-
ministration in the 19th and early 20th centuries 
(which were not significant for its defensive role), 
several partially correct sketches of the earlier con-
struction stages based on the analysis of available 
historical data.
New, previously unknown, historical documents 
and drawings have provided new knowledge on 
the development of the Gripe Fortress and the cre-
ation of faithful reconstructions of its building 
stages which represent an integral whole from the 
aspect of 17th century fortification projects. There 
were five construction stages in the period from 
1647 to 1666, when the fortification was mostly 
completed, expect for certain parts. It was most 
certainly entirely finished no later than 1682 as it 
was depicted as such in Eraut’s drawing. All the 
construction stages were represented by ground 
floor plans and perspective views created on the 
basis of rectified historical drawings, an analysis of 
clearly visible remains of individual stages and 
 research of numerous, previously unknown archi-
val information. Only such a geometric reconstruc-
tion of the construction stages of the Gripe Fortress 
could facilitate understanding of its character, 
 typology, reasons and manners in which certain 
parts were built, but also destroyed, and finally, 
its meaning in the defence system of 17th-century 
Split.
Elements or systems of fortification used in the 
case of Split were the following: tenaglie, lines of 
the tenglie, bastions and cortina. The research has 
shown the existence of different opinions of what 
were the best solutions, which can be attested by 
the five stages of construction that were carried 
out in only twenty years. The experienced military 
engineers in the service of the Venetian Republic 
who worked on the construction during these stag-
es included Magli, Benaglia, Gonzaga, del Campo 
and de Spar.
The analysis and defined construction stages of 
the Gripe Fortress confirm the significance of the 
fortification for the defence of Split and the unique 
characteristics of each fortification project, condi-
tioned also by unique circumstances of individual 
locations.

